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करी पत्रे का पालन कैसे करें 

How to grow curry leaf by Edison, Shoji Joy et al.
Planting method
Curry leaf can be grown in pots and directly in soil as well. Minimum 12 inch 
diameter pots has to be used for growing in pots. For direct cultivation in soil, 
potting mixture has to be filled in pits having 1 feet diameter and depth. 
Potting mixture
Top soil, cow dung, coir pith has to be mixed in the ratio 2:1:1 for preparation 
of potting mixture. Dolomite may be mixed with soil as liming material for 
correction of acidity at the rate of 250 grams per plant, a week before its 
planting. 
Planting 
Irrigation needs to be stopped to the seedlings in polybags one day prior to 
planting to keep the roots intact. After gently removing the plastic  cover 
carefully using a sharp blade, the seedlings has to be planted in the centre of 
pots or pits filled with potting mixture. 
Fertilization 
5 Kg fresh cowdung, 500 gram groundnut cake and 500 gram neem cake 
mixed well in 5 litres of water may be kept for 5 days and subsequently diluted 
with 5 litres of water is a good organic manure for curry leaf plants. 500 ml 
from this diluted mixture may be applied to each plant in weekly intervals. 
Alternatively, the readymade mixture “Nutrislurry” of KVK can be used. 
KVKs panchagavya 30 ml diluted in one litre water and sea fish extract 
(Aminoplus) 5ml diluted in 1 litre of water should be used alternately in 
weekly intervals as soil application and foliar spray. 
Once in 3 months lime or dolomite should be applied at the rate of 150 gram 
per plant. 
Crop protection 
As a prophylactic measure, put 50 gram neem cake per plant every month. 
Harvesting 
Harvest each leaf twig using a scissor. Cut the main stem at one feet height 
after harvesting the leaves to initiate new branches. With such management, 
it is advisable to maintain a bushy plant of less than 3 ft height. 
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®úÉä{ÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ iÉ®úÒEòÉ
ºÉÒvÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå +Éè®ú MÉ¨É±Éä ¨Éå ®úÉä{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* MÉ¨É±Éä ¨Éå ®úÉä{ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò¨É ºÉä Eò¨É 
12 <ÆSÉ Eäò ´ªÉÉºÉ ´ÉÉ±Éä MÉ¨É±ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉÒvÉÒ  Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå ®úÉä{ÉhÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä 
BEò ¨ÉÒ]õ®ú Eäò ´ªÉÉºÉ +Éè®ú BEò ¡òÒ]õ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò MÉbÂ÷fäø ¤ÉxÉÉEò®ú <xÉ¨Éå ®úÉä{ÉhÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¦É®Eò®úú {ÉÉèvÉÉå EòÉ 
®úÉä{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
®úÉä{ÉhÉ Ê¨É¸ÉhÉ
®úÉä{ÉhÉ Ê¨É¸ÉhÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 2:1:1 Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå Ê¨É]Âõ]õÒ, MÉÉä¤É®ú {ÉÉ=b÷®ú +Éè®ú EòÉªÉ®ú Ê{ÉlÉ EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉEäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ +¨±ÉiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤ÉÖZÉÉ ½Öþ+É SÉÚxÉÉ ªÉÉ b÷Éä±ÉÉä¨ÉÉ<] ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* +¨±ÉiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉä{ÉhÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¨Éå 
b÷Éä±ÉÉä¨ÉÉ<] |ÉiªÉäEò {ÉÉèvÉä Eäò Ê±ÉB 250 OÉÉ. EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ* b÷Éä±ÉÉä¨ÉÉ<]õ ±ÉMÉÉEò®ú BEò ½þ}iÉä 
Eäò ¤ÉÉnù {ÉÉèvÉÉå EòÉ ®úÉä{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*  
®úÉä{ÉhÉ Eò®úiÉä ´ÉHò vªÉÉxÉ näùxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉå 
{±ÉÉÎº]õEò lÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB {ÉÉèvÉÉå Eäò VÉc÷Éå EòÉä ½þÉÊxÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê¤ÉxÉÉ ®úÉä{ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
®úÉä{ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò BEò ÊnùxÉ {É½þ±Éä ËºÉSÉÉ<Ç ®úÉäEò näùxÉÒ SÉÉÊ½þB* ¤±Éäb÷ ºÉä {±ÉÉÎº]õEò +±ÉMÉ Eò®úEäò {ÉÉèvÉÉå EòÉä 
Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ºÉÉlÉ MÉ¨É±Éä ªÉÉ ®úÉä{ÉhÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¦É®úÉB MÉB MÉbÂ÷føÉå ¨Éå ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
JÉÉnù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉÆSÉ ±ÉÒ]õ® {ÉÉxÉÒ ¨Éå 5 ÊEò.OÉÉ. EòSSÉÉ MÉÉä¤É®ú, 500 OÉÉ. xÉÒ¨É EòÒ JÉ±ÉÒ, 500 OÉÉ. ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ EòÒ JÉ±ÉÒ 
Ê¨É±ÉÉEò®ú {ÉÉÆSÉ ÊnùxÉ ®úJÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù <ºÉ¨Éå 5 ±ÉÒ]õ®ú {ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÉEò®ú |ÉiªÉäEò {ÉÉèvÉä Eäò xÉÒSÉä 500 Ê¨É.±ÉÒ.
EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ½þ}iÉä ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉEäò ¤ÉVÉÉªÉ EÞò ´ÉÒ Eåò uùÉ®úÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½Öþ+É Ê¨É¸ÉhÉ 
“xªÉÚ]ÅõÒº±É®úÒ” EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
EÞò ´ÉÒ Eåò EòÉ =i{ÉzÉ {ÉÆSÉMÉ´ªÉ 30 Ê¨É.±ÉÒ. 1 ±ÉÒ]õ®ú {ÉÉxÉÒ ¨Éå ½þ±EòÉ Eò®úEäò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉkÉ 
(+¨ÉÒxÉÉä {±ÉºÉ) 5 Ê¨É.±ÉÒ. 1 ±ÉÒ]õ® {ÉÉxÉÒ ¨Éå ½þ±EòÉ Eò®úEäò ½þ}iÉä ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú BEòÉÆiÉ®ú °ü{É ¨Éå {ÉÉèvÉÉå Eäò xÉÒSÉä 
±ÉMÉÉxÉä B´ÉÆ {ÉkÉÉå ¨Éå ÊUôc÷EòxÉä ºÉä {ÉÉèvÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù ¤ÉgøÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú |ÉiªÉäEò {ÉÉèvÉä Eäò Ê±ÉB 150 OÉÉ. EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¤ÉÖZÉÉ ½Öþ+É SÉÚxÉÉ ªÉÉ b÷Éä±ÉÉä¨ÉÉ<]õ ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*  
EòÒ]õÉå EòÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
|ÉÊiÉ®úÉävÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨É½þÒxÉä ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú 50 OÉÉ. xÉÒ¨É EòÒ JÉ±ÉÒ {ÉÉèvÉÉå Eäò xÉÒSÉä ±ÉMÉÉªÉÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
¡òºÉ±É Eò]õÉ<Ç
|ÉiªÉäEò {ÉkÉä EòÉä EéòSÉÒ ºÉä EòÉ]õÉ VÉÉB* ¨ÉÖJªÉ iÉxÉä ºÉä {ÉkÉä ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉÒSÉä ºÉä EòÉ]õxÉÉ SÉÉÊ½þB ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ 
iÉÒxÉ ¡òÒ]õ ºÉä Eò¨É >ÆðSÉÉ<Ç ´ÉÉ±ÉÒ UôÉä]õÒ ZÉÉc÷Ò Eäò °ü{É ¨Éå Eò®úÒ {ÉkÉä EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ. 
\-t-S-ï c-o-X-n
Idnth-¸v ssXIÄ s-N-S-n-¨-«-n-I-f-n-e-p-w-, t-\-c-n-«-v a-®-ne-p-w \-S-m-hp¶-X-mW-v. N-«-n-I-f-nÂ \-S-p-¶-
hÀ C-X-n-\-m-b-n I-p-d-ª-X-v 12 C-©-v h-m-b-h-n-k-v-X-m-c-a-p-Å N-«-n-IÄ D-]-t-b-m-K-n-¡W-w. t-\-c-n-«-v 
a-®-nÂ I-r-j-n s-N-¿-p-¶-hÀ Hc-S-n h-y-m-k-¯-ne-p-w X-m-g-v-N-b-ne-p-w I-p-g-n-IÄ F-S-p-¯ t-i-j-w 
A-X-nÂ \-S-oÂ a-n-{-i-n-X-w \nd¨v t-h-W-w \-S-p-h-m³.
\-S-oÂ a-n-{-i-n-X-w
a®-v-, N-m-W-I-s-¸-m-S-n-, N-I-n-c-n-t-¨-mÀ F-¶-nh 2:1:1 F¶ A-\-p-]-m-X-¯-n-e-m-W-v \-S-oÂ a-n-{-i-n-
X-¯-n-\-m-b-n D-]-t-b-m-K-n-t-¡-ïX-v. C-X-n-\-m-b-n D-]-t-b-m-K-n-¡-p-¶ a-®-nÂ A-¾-X I-p-d-¡-p-
h-m-\-m-b-n I-p-½-m-b{-]-t-b-m-K-w s-N-¿W-w. A¾X \nÀ-ho-cyam-¡p-¶-Xn-\mbn N-p-h-s-S-m-¶-n-\-v 
300 {-K-m-w F-¶ A-f-h-nÂ I-p½-m-b h-k-v-X-p-h-mb t-U-m-t-f-m-s-s-a-ä-v \SoÂ an-{in-X-¯nÂ 
t-NÀ-t¡ï --XmWv. tUm-tfm-ssa-äv tNÀ-¯v H-cm-gvN-¡v ti-jw ssX-IÄ \-SWw.
\-S-p-t-¼-mÄ {-i-²-n-t-¡-ï I-m-c-y§Ä
¹-m-Ì-n-I-v I-q-S-p-I-f-nÂ X-¿-m-d-m¡-nb s-s-X-IÄ t-h-c-n-\-v Cf-¡-w X-«-m-s-X t-h-W-w \-S-p-h-m³. 
\-S-p-¶-X-n-\-v H-c-p Z-nh-k-w a-p-¼-v P-e-t-kN-\-w \nÀ¯Ww. t-»-U-v s-I-m-ï-v hc-ªv ¹-m-Ì-n-I-v 
a-mä-n-b t-i-j-w a-®-n-\-v Cf-¡-w X-«-m-s-X s-N-S-n-¨-«-n-bps-St-b-m \-S-oÂ a-n-{-i-X-w \-n-d-¨ I-p-g-n-I-
f-pt-St-b-m \-S-p-h-n-e-m-b-n t-h-W-w s-s-X-IÄ \-S-p-h-m³.
h-f{-]-t-b-mK-w
]-¨ N-m-W-I-w 5 I-n-t-e-m-, t-h-¸-n³ ]-n-®-m-¡-v 500 {Kmw-, I-¸e-ï-n ]-n-®-m-¡-v 500 {Kmw F-¶nh 
5 e-n-äÀ s-h-Å-¯-nÂ I-e-¡-n 5 Z-nh-k-w s-h-¨-v ]-p-f-n-¸-n-¨ tijw C-X-n-t-e-¡-v 5 e-n-äÀ s-h-Å-w 
I-q-s-S t-NÀ-¯-v t-b-m-P-n-¸-n-¨-v H-c-p N-p-h-S-n-\-v 500 a-nÃ-n a-n-{-i-n-X-w F-¶ A-f-h-nÂ B-g-v-Nb-n-s-e-m-
c-n-¡Â \Â-t-I-ï-X-mW-v. ]-I-c-a-m-b-n s-I.h-n.s-I. X-¿-m-d-m-¡-p-¶ s-d-U-n-s-a-b-v-U-v a-n-{-i-nX-w 
""\-y-q-{-S-nÉd-n'' D-]-t-b-m-K-n-¡-m-h-p-¶-X-mW-v.
sI.hn.sI. bp-sS Xs¶ ]-©-K-h-y-w 30 a-nÃ-n H-c-p e-n-äÀ s-h-Å-¯-nÂ t-\À-¸-n-¨X-p-w ISÂ 
a-Õy k¯v (Aa-nt-\-m ¹-k-v-) 5 a-nÃ-n H-c-p e-n-äÀ s-h-Å-¯-nÂ t-\À-¸-n-¨X-p-w Ht-c-m Bg-v-N 
C-S-t-h-f-I-f-nÂ a-m-d-n a-m-d-n N-p-h-«-nÂ H-g-n-¨-v s-I-m-S-p-¡-p-¶X-p-w C-e-I-f-nÂ X-f-n-¡-p-¶X-p-w 
h-fÀ¨-s-b k-l-m-b-n-¡-p-w.
3 a-m-k¯-n-s-e-m-c-n-¡Â s-NS-n-s-b-m-¶-n-\-v 150{-K-m-w h-o-X-w Ip½mbw AsÃ¦nÂ t-U-m-t-f-m-s-s-a-ä-v 
\Â-t-I-ï-X-mW-v.
I-o-S-\-n-b-{-´-W-w
H-c-p {-]X-n-t-c-m-[ a-mÀ-¤-a-m-b-n 50 {-K-m-w t-h-¸-n³ ]-n-®-m-¡-v a-m-k¯-n-s-e-m-c-n-¡Â N-p-h-«-nÂ 
C-«-p s-I-m-S-p-¡W-w.
h-n-f-s-h-S-p-¸-v
Ht-c-m C-e-¯-ï-p-I-f-p-w I-{-X-nI s-I-m-ï-v a-p-d-n-s-¨-S-p-¡-p-I. H-c-p {-][-m-\ X-ï-n-s-e C-e-I-s-fÃ-m-w h-n-f-s-h-
S-p-¯  t-i-j-w X-ï-v I-pd-¨ -v X-m-s-g h-¨ -v a-p-d-n-¨ -p a-m-ä-p-I. C-¯ -c-¯ -nÂ ap¶v A-Sn-bnÂ Xm-sg am{Xw D-b-c-apÅ 
I-p-ä-n-s-¨-S-n-b-m-b-n I-d-n-t-h-¸-n-s-\ h-fÀ-¯-p-¶-X-m-W-v A-`-n-I-m-a-y-w.
